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Ⅰ　ヒトと顔
ώτʹͱͬͯͷإ͸ଞͷ਎ମ֤෦ͱൺֱͯ͠
ੜཧతʹ΋৺ཧతʹ΋࠷΋ॏཁͳ෦ҐͷҰͭͰ
͋Δɻݺٵ΍ઁ৯ͷͨΊɼपล؀ڥͷ৘ใऩू
ͷͨΊɼࣾ ձతʹݸਓΛ୅ද͢ΔͨΊɼଞऀͱ
ͷίϛϡχέʔγϣϯΛਤΔͨΊͳͲଞʹ͸ͳ
͍ػೳΛ୲͍ͬͯΔɻ͜ ͏ͨ͠إͷ͞·͟·ͳ
ଆ໘Λಈ෺Ϩϕϧ͔Βͬ͟ͱ֓؍͠ɼݱ୅ࣾձ
ʹ͓͚ΔإͷҙຯΛߟ͑Δͱͱ΋ʹɼࠓޙͷΑ
Γ༗ޮͳݚڀͷํ޲ੑΛ୳Δ͜ͱ͕ຊߘͷ໨త
Ͱ͋Δɻଓ͚ͯେֶੜΛର৅ͱͨؔ͠࿈߲໨ͷ
࣭໰݁Ռ΋ࣔ͠ͳ͕Βإʹରͯ͠େֶੜ͕΋ͬ
͍ͯΔҙࣝ΋ؚΊͯ֓؍͍ͨ͠ɻ
1 ．ヒトの顔の特徴
ɹ͢΂ͯͷੜ෺ʹإ͕͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ֋ྨ
΍ΠιΪϯνϟΫɼώτσɼΫϥήͳͲʹ͸إ
Β͖͠΋ͷ͸ݟ౰ͨΒͳ͍ɻ਎ମ͕ࠨӈରশͰ
ภ޲ͤͣҰఆํ޲ʢલʹͳΔʣʹ ൺֱతૣ͘Ҡ
ಈ͢Δੜ෺ʹإ͕Ͱ͖ͨɻҠಈ͢Δઌ୺ʹ͸֎
ք΍Ταͷ৘ใΛಘΔͨΊͷث׭ɼӫཆ෺Λऔ
ΓࠐΉث׭͕ूதͯ͠إͱͳͬͨͷͰ͋Δɻϛ
ϛζΛݟΕ͹Θ͔Δ͕ੜ໋ҡ࣋ͷͨΊͷޱ͕ج
ຊͰ͋Γɼ৯෺΍ั৯ऀΛ࡯஌͠หผ͢ΔͨΊ
ʹ໨ɼඓɼࣖ΋ग़དྷ͖ͯͨͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
਎ମͷେ͖͞ʹൺྫͯ͠ڧ౓΍ӡಈೳྗΛอͭ
ͨΊʹ͸٭෦΍ମװ෦΋େ͖͘ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͕ɼ৘ใΛѻ͏ײ֮ث׭ʢத਻ਆܦܥʣ͸େ͖
͘ͳΔඞཁ͸ͳ͍ɻκ΢΍Ϋδϥͷ໨͸ڊେͳ
਎ମʹൺͯ͠খ͘͞ɼτϥͷࣖ΋খ͍͞ͷ͸ͦ
ͷҰྫͰ͋Δɻʢκ΢ͷࣖհ͕େ͖͍ͷ͸ूԻ
ͷͨΊͰ͸ͳ͘์೤ͷͨΊͰ͋Δͱ͍ΘΕΔʣ
ɹͦΕͰ͸ώτͷإͱಈ෺ͷإʹ͸ͲͷΑ͏ͳ
ࠩҟ͕͋Δͷ͔ɻҎԼͷΑ͏ͳҧ͍͕ೝΊΒΕ
Δɻ
ᶃൽෘ͕࿐ग़͍ͯ͠Δ
 ώτͷإʹ͸ໟ͕ͳ͍ͷͰإ໘ͷے೑
ͷಈ͖΍݂ ʢྲྀൽෘͷ৭ʣ͕ ؍࡯Մೳ
Ͱ͋Δɻ
ᶄന؟෦෼͕͋Δ
ɹ ͍ ΘΏΔࠇ໨ͷ྆ଆʹڧບͷന؟෦෼
͕͋Δɻಈ෺ʹ͸΄ͱΜͲͳ͔ͬͨΓ
ண৭͞Ε͍ͯͯ໨ཱͨͳ͔ͬͨΓ͢
Δɻఢ΍֫෺͔ΒࣗΒ͕Ͳ͜Λ஫ࢹ͠
͍ͯΔ͔ͱ͍͏ࢹઢͷํ޲ΛಡΈऔΒ
Εʹ͍͘Α͏ʹ͍ͯ͠Δɻ
ᶅඓ͕ߴ͍
 ώτͷඓ͸ฏ໘తͳإ໘͔Βඓ͚͕ͩ
ಥग़͍ͯ͠Δ͕ɼಈ෺͸ޱ෦෼શମ͕
ಥग़ͯͦ͠ͷઌ୺ʹඓ͸Ґஔ͍ͯ͠
ΔɻݟํΛม͑Ε͹ɼ৯෺ΛॊΒ͔͘
ͯ͠৯΂ΒΕΔΑ͏ʹͳΓޱʢֺʣ͕
ޙୀͯ͠ඓ͚͕ͩ࢒ͬͨͱ΋͍͑Δɻ
ᶆإʢ಄ʣ͕ ಈ͘
 ώτͷإ͸ट͕͋ͬͯ಑ମ෦෼ͱͭͳ
͕͍ͬͯΔͷͰإͷΈͷՄಈ͕Ͱ͖
Δɻڕྨ΍྆ੜྨʹ͸ट͕ͳ͘਎ମΛ
ಈ͔͞ͳ͚Ε͹إͷ޲͖Λม͑Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ɻ
ᶇඑ͕͋Δ
ɹ ಈ෺ͷ໨ͷগ্͠෦ʹ௕͍ໟ͕ੜ͑ͯ
͍Δ͕ώτͷඑͷΑ͏ͳੜ͑ํͱ͸
·ͬͨ͘ҟͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ ໟͷͳ͍إ໘ʹ͋Δώτͷඑͷಈ͖͸
໨ཱͭͷͰίϛϡχέʔγϣϯʹ໾ཱ
ͭɻ
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ɹᶈ৶͕͋Δ
ɹɹɹɹ ޱߢ೪ບ͕֎ଆʹग़ͯ৶ͱͳ͍ͬͯΔ
͕ɼίϛϡχέʔγϣϯʹඞཁͳඍົ
ͳൃ੠ͷͨΊ΍ηοΫεɾΞϐʔϧͷ
ͨΊͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹᶉֺ͕͋Δ
ɹɹɹɹ ಈ෺Ͱ͸ޱͷԼ෦ͱ޴ͱ͸ͳΊΒ͔ʹ
ͭͳ͕Γɼԣ͔ΒݟͯώτͷΑ͏ʹ໌
֬ʹಥ͖ग़ֺͨ͸ͳ͍ɻ
ɹɹɹɹ νϯύϯδʔͷԣإΛݟΕ͹༰қʹཧ
ղͰ͖Δɻ
2 ．ヒトの顔を見てわかること
ɹإʹ͸ͦͷώτʹؔ͢Δଟ͘ͷ৘ใ͕ݟ͑Ӆ
Ε͍ͯ͠ΔɻݟΔଆͷؔ৺౓΍஌ࣝɾܦݧ౓ʹ
ΑΔӨڹ΋গͳ͘͸ͳ͍͕ɼ2 ͭʹ෼͚ͯߟ͑
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻҰͭ͸إͷ੩తɾݻఆతͳ৘
ใͰ͋Γɼ΋͏Ұͭ͸ಈతɾྲྀಈతͳ৘ใͰ͋
Δɻ
ɹ·ͣ͸ɼ੩తɾݻఆతͳ৘ใͰ͋Δ͕ɼإͷ
େ͖͞΍ྠֲɼ໨ɾඓɾޱͳͲͷ഑ஔɼഽͷ৭
ͳͲ͸΄΅Ұఆ͓ͯ͠ΓɼҰൠʹ͸ͭ͗ͷΑ͏
ͳ৘ใؚ͕·ΕΔɻ΋ͪΖΜ͞Βʹಈ͖΍࣌ؒ
ͷܦաʹΑΔมԽ৘ใ͕ՃΘΕ͹ɼΑΓ޿ൣ͔
ͭਖ਼֬ͳ൑அࡐྉʹͳΔɻ
ɹᶃ ಄෦ͷࠎ֨ɼࢷ๱ͷ͖ͭํɼے೑ɼ݂ ؅ͳ
Ͳإͷ಺෦ߏ଄ʹؔ͢Δ৘ใ
ɹᶄ ൽෘͷঢ়ଶʢഽ৭ɼ͸Γɼಁ໌ײɼ೔ম͚ͷ
Өڹɼഽཧɼ͠ Θɼͨ ΔΈɼ͘ ͢Έɼ͠ Έɼ
͋͟ɼ΄ ͘Ζɼ͍ ΅ɼই੻ʣɼ໨ɼඓɼޱʢ৶ʣɼ
ࣖɼඑɼ๹ɼֺ ɼֹ ɼໟʢ·ͭໟɼ඘ʣͳͲإ
ͷ֎෦ߏ଄ʹؔ͢Δ৘ใ
ɹᶅ ೥ྸɼੑ ผɼਓछɼͱ͖ʹ͸৬ۀͳͲଐੑ
ʹؔ͢Δ৘ใʢਪଌΛؚΉʣ
ɹᶆ ͦ ͷਓ͕୭Ͱ͋Δ͔ͱ͍͏ݸਓΛಉఆ͢Δ
৘ใ
ɹᶇ ඘ంΓ΍ϝΠΫͳͲإͷखೖΕ΍Խহɼ૷
০ͷ࢓ํʹؔ͢Δ৘ใ
ɹᶈ Ұൠతͳඒृ΍ݸਓతʹ޷Έͷإ͔Ͳ͏͔
ʹؔ͢Δ৘ใ
ɹᶉ إ৭΍ഽͷঢ়ଶ͔Β݈߁ʹؔ͢Δ৘ใ
ɹͭ͗ʹಈతɾྲྀಈతͳ৘ใͰ͋Δ͕ɼ͜ ͷ΄
ͱΜͲ͸ײ৘දग़ͱͯ͠ͷද৘͕த৺ͱͳΔɻ
ੜཧతදग़ͱͯ͠ͷॠ͖΍͠Όͬ͘Γɼ֏ɾ͘
͠ΌΈɼൃ ׼ɼνοΫ঱ঢ়ͳͲΛؚΊΔ͜ͱ΋
͋ΔɻإͷൽෘΛಈ͔͢ے೑Λද৘ےʢӳޠͰ
͸إ໘ےɿGaDJaM NVTDMFʣͱ͍͏ɻ͠ ͔͠ͳ͕
Βද৘ےͷຊདྷͷػೳ͸ද৘Λͭ͘Δ͜ͱͰ͸
ͳ͘ɼੜ෺ͱͯ͠ͷੜଘʹؔΘ͍ͬͯͨ΋ͷͰ
͋Δɻ
ɹᶃ ໨ͷपғͷද৘ے͸ɼ໨Λดͨ͡ΓࡉΊͨ
Γͯ͠ҟ෺΍ڧ྽ͳޫઢͷ৵ೖΛ๷͗ɼॏ
ཁͳײ֮ث׭Λ๷ޢ͢ΔͨΊʹൃୡͨ͠΋
ͷͰ͋Δɻ
ɹᶄ ޱͷपғͷද৘ے͸ɼ৶΍๹ͷಈ͖Λίϯ
τϩʔϧͯ͠ɼ৯෺ͷ뱌ͱٵҾΛ͔ͭ͞
ͲΔ΋ͷͰ͋Δɻ͜ ΕΒ͕ͳ͚Ε͹ͨͩҿ
ΈࠐΜͩΓᢞΊͨΓ͢Δ͜ͱ͔͠Ͱ͖ͳ
͍ɻ·ͨൃ੠ʹ΋ਂؔ͘Θ͍ͬͯͯ৶΍ޱ
ߢΛௐઅͯ͠ଟ༷ͳԻ੠Λൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ
ɹᶅ ώτͰ͸ޱͱ໨ͷपΓͷے೑͸Α͘ൃୡ͠
͍ͯΔ͕ɼࣖ΍ඓपลͷද৘ے͸ଞͷᄡೕ
ྨͱൺ΂Δͱ͔ͳΓྼ͍ͬͯΔɻԻ΍೏͍
ʹΑͬͯ৯෺ʢΤαʣ΍֎ఢΛײ஌͢Δඞ
ཁ౓͕௿Լ͍͍ͯͬͨͤ͠Ͱ͋Δͱߟ͑Β
ΕΔɻώτ͸ࣖհΛཱͯͨΓಈ͔ͨ͠ΓͰ
͖ͳ͍͕ɼͦ ͷࣖհ΋͔ͭͯ͸ΑΓ಄௖෦
෇ۙʹ͋ͬͨ΋ͷ͕೴ʢ಄֖ࠎʣͷൃୡʹ
ΑΓإͷଆ໘ʹԡ͠΍ΒΕͨͱͷઆ͕͋
Δɻ
3 ．表情
ɹإɼͱΓΘ͚ද৘͸৺ͷܝࣔ൘ɼϞχλʔը
໘ͱධ͞ΕΔ΄Ͳ಺໘ͷ৺ཧঢ়ଶΛ൓ө͢Δ΋
ͷͱͯ͠ܦݧతʹଊ͑ΒΕ͍ͯΔɻώτʹڞ௨
ͯ͠උΘͬͨɼ͢ ͳΘͪจԽ΍ຽ଒ͷҧ͍Λ௒
͑ͨ΋ͷͱͯ͠  छྨͷجຊද৘͕ࣔ͞Ε͍ͯ
Δɻتͼɼڻ͖ɼڪΕɼ൵͠Έɼݏѱɼౖ ΓͰ͋
Δ͕ɼࣸ ਅͷ࢖༻΍ද৘બ୒ࢶͷ੍໿ͱ͍ͬͨ
ݚڀखଓ্͖ͷෆඋΛࢦఠ͢Δ੠΋͋Δɻ͠ ͔
ͦ͠ͷޙͷݚڀʹΑͬͯɼܰ พɼࠔ࿭ɼஏɼѪɼ
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ཉ๬ɼಉ৘ͱ͍ͬͨײ৘ͱͦΕʹରԠ͢Δݻ༗
ͷද৘΋ใࠂ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ·ͨɼද৘͸ඞͣ͠΋ࣗવͳײ৘ͱ௚݁͢Δ
͚ͩͷ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ৔໘ʹԠͨ͡ద੾ͳײ৘
දग़ͱͯ͠จԽతʹֶश͞ΕͨϧʔϧͷӨڹΛ
΋ड͚͍ͯΔͱ͢Δද৘ͷਆܦจԽઆʢOFVrPô
DVMUVraM UIFPrZʣ΋ఏএ͞Ε͍ͯΔɻͭ ·Γද
৘͸ੜཧతࣗಈతʹੜ·ΕΔͷͰ͸ͳ͘จԽత
ͳίϯτϩʔϧΛड͚͍ͯΔͱ͍͏ͷͰ͋Δɻ
࣮ࡍͷײ৘ମݧΑΓ΋େ͛͞ʹތுͯ͠ݟͤΔ
ʮ࠷େԽʯɼ࣮ ࡍΑΓ΋ऑ͘߇͑ΊʹݟͤΔʮ࠷
খԽʯɼײ৘తʹχϡʔτϥϧͳ;ΓΛͯ͠ฏ
વͱͯ͠ݟͤΔʮதཱԽʯɼ࣮ ࡍͷײ৘ମݧͱ͸
ҟͳΔผͷײ৘Λମݧ͍ͯ͠Δ͔ͷΑ͏ʹ͍ٗ
ͯݟͤΔʮԾ໘ԽʯͳͲ͕͋Δɻࠜ ຊతͳײ৘ମ
ݧ͕ಉ͡Ͱ͋ͬͨͱͯ͠΋ɼจԽͷதͰश׳Խ
ͨ͠ɼ͋ Δ͍͸ͦΕͧΕͷ৔໘ʹదͨ͠ఔ౓ɼ
༷ࣜͰද৘͸ௐ੔͞ΕΔͷͰ͋Δɻ
ɹද৘͕ਫ਼ਆ಺քͱີ઀ͳؔ࿈͕͋Δͱ͢Ε
͹ɼҟৗͳਫ਼ਆ͸إɼද৘ʹೝΊΒΕΔ͸ͣͰ
͋Δɻ྆ ۃੑো֐ͷױऀͷද৘ͳͲ͸ࣸਅΛݟ
Δ͚ͩͰ΋ൺֱత༰қʹཧղͰ͖Δ͕ɼ౷߹ࣦ
ௐ঱ͷױऀͷද৘͸ࣸਅ͔Β͸หผ͢Δͷ͕೉
͍͠ͱ͞ΕΔɻෆՄղ͞ɼෆؾຯ͞ɼؾຯѱ͞ɼ
ྫྷͨ͞ɼۭ ڏ͞ͳͲ࣮ࡍʹର໘͢Δͱײ͡औΒ
ΕΔͷ͕ͩɼࣸ ਅ͔Β͸఻Θ͖ͬͯʹ͍͘ɻͦ
Ε͸ද৘ͦͷ΋ͷ͕ҟ༷ͳͷͰ͸ͳ͘ɼͦ ͷ
৔ɼͦ ͷ૬खʹ૬Ԡ͘͠ͳ͍ͱ͍͏ҧ࿨ײͱ͠
ͯ఻Θͬͯ͘Δ͔ΒͰ͋ΔɻਓؒͲ͏͕ͦ͠ͷ
ࣾձతͳঢ়گԼͰ͸ࣔ͞ͳ͍ද৘ͳͷͰ͋Δɻ
ࣸਅ͸Ұॠͷද৘͔͠ͱΒ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
ͷͰɼ࣌ؒతܦաͷͳ͔ͰมԽ͢Δද৘ͷҧ࿨
ײΛදݱͰ͖ͳ͍ͨΊͰ͋Δɻ
4 ．顔と魅力
ɹإͷັྗʹ͍ͭͯ͸ࣗΒͷإͰ͋ͬͯ΋ଞ
ʢऀಛʹҟੑʣͷإͰ͋ͬͯ΋ώτ͸ڧ͍ؔ৺
Λ๊͖͕ͪͰ͋Δɻັ ྗతͳإͰ͋Δ΄Ͳળྑ
Ͱࣾձੑͷߴ͍ਓͰ͋ΔͱݟΒΕ΍͍͢ɻେֶ
ੜʹஉঁͷࣸਅΛݟͤਓฑ΍কདྷΛਪଌͤ͞Δ
ͱɼັ ྗతͳஉঁ͸ɼ޷·͍͠ੑ֨Λ࣋ͭɼࣾ
ձతʹߴ͍஍Ґʹͭ͘ɼ݁ ࠗ૬खʹܙ·ΕΔɼ
޾෱ͳੜ׆ΛૹΔͰ͋Ζ͏ͳͲͱ༧૝͞Εͨɻ
ͨͩ݁ࠗ͠ޙΑ͍਌ʹͳΓͦ͏͔Ͳ͏͔͸ັྗ
ͷఔ౓ͱؔ࿈ͳ͔ͬͨɻՍۭͷ໛ٖࡋ൑ͷ൑ܾ
Ͱ͸ඒਓͰ͋Ε͹ಉ͡൜ࡑͰ͋ͬͯ΋ܐേ͕ܰ
͘ͳΓ΍͍͢ɻͨ ͩ݁ࠗ͠࠮ٗͳͲඒ๴Λ൜ࡑ
ʹར༻ͨ͠৔߹͸ผͰ͋Δɻ֎ݟతັྗ͕ߴ͍
ঁੑ͸உੑ͔Β਌੾ʹ͞Ε΍͍͢ɼັ ྗతঁੑ
ͱަࡍ͍ͯ͠Δஉੑ͸ߴ͍ධՁΛड͚΍͍͢ɻ
ࢠͲ΋ͷັྗʹؔͯ͠΋ɼ͔ Θ͍͍ࢠ͸͔Θ͍
͘ͳ͍ࢠͱಉ͍ͨͣ͡ΒΛͯ͠΋ѱ͘ධՁ͞Ε
ͳ͍͜ͱ͕େֶੜΛର৅ͱͨ͠ݚڀͰใࠂ͞Ε
͍ͯΔɻ ࡀ͔Β  ࡀͷࢠͲ΋ʹଞͷࢠͲ΋ͷ
ࣸਅΛݟͤͯ;ͩΜͷߦಈΛ૝૾ͤ͞Δͱɼ֎
ݟ͕Α͍ࢠ͸਌੾Ͱ๫ྗΛৼΔΘͳ͍ͱࢥΘΕ
͍ͯΔɻݱ໾ͷখֶߍڭࢣʹࢠͲ΋ͷධՁΛٻ
ΊΔͱɼ֎ݟ͕Α͍ࢠ͸ಓಙతͰΑ͍ৼΔ෣͍
Λ͢ΔͱධՁ͞Ε͕ͨɼڭࢣܦݧ೥਺ʹΑΔҧ
͍͸ͳ͔ͬͨɻஉࢠେֶੜʹඒਓͷࣸਅΛݟͤ
ͯੑ֨ʹؔ͢Δҹ৅ΛਘͶΔͱɼΑΓඒਓ౓ͷ
ߴ͍ঁੑ͸·͡Ίɼ੣࣮ɼ਌੾ɼڠௐੑɼԹ͔͍ɼ
໌Δ͍ɼ΍͍͞͠ɼ͓ ͱͳ͍͠ͱ͍͏ҹ৅Λ౴
͑ͨɻັ ྗతͳஉঁ΄Ͳσʔτ૬खͱͯ͠બ͹
Ε΍͍͢͜ͱ΋ίϯϐϡʔλɾσʔτͷ࣮ݧͰ
ࣔ͞Ε͍ͯΔɻັ ྗతͳإ͕ରਓؔ܎ʹ͓͍ͯ
ྑ޷ͳධՁΛड͚༗རʹಇ͘͜ͱ͸ଟ͘ͷ࣮ݧ
݁ՌʹΑΓূ໌͞Ε͍ͯΔɻ
ɹͦΕͰ͸ັྗతͳإʹ͸ͲͷΑ͏ͳಛ௃͕͋
Δͷ͔ɻ೥ྸ࣠ʹؔͯ͠͸੒ख़ͨ͠ಛ௃ͷإͱ
ೕࣇతͳإͷಛ௃ͷ 2 ͕ͭ͋͛ΒΕ͍ͯΔɻί
ϯϐϡʔλ߹੒ʹΑͬͯͭ͘ΒΕͨฏۉإͱ
ࠨӈରশੑͷߴ͍إ͕ັྗతͩͱ͢Δݚڀ΋
͋Δɻฏۉੑͱରশੑ͸ੜཧతؤڧ͞΍؀ڥద
Ԡ౓ɼ·ͨ஌֮త৘ใॲཧͷෛՙ͕গͳͯ͘ࡁ
Ή஌֮తྲྀெੑͷ؍఺͔Βͷઆ໌͕ͳ͞Εͯ
͍Δɻإͷஉੑ౓ʕঁੑ౓ͷఔ౓ʹؔͯ͠͸உ
ੑɼঁ ੑͱ΋ʹ͢͜͠ঁੑԽͨ͠إͷ΄͏͕޷
·ΕΔ͕ɼ͜ Ε͸إΛঁੑԽ͢Δ΄͏͕ΑΓए
͘ݟ͑ΔͨΊͩͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻঁ ੑͷཱ৔
͔Β഑ۮऀબ୒Λߟ͑ͨ৔߹ʹ͸ঁੑΒ͠͞ͷ
ݟΒΕΔஉੑإͷํ͕݁ࠗੜ׆΍ࢠҭͯʹڠྗ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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తͳύʔτφʔʹͳΓͦ͏Ͱ͋Δͱड͚औΒΕ
Δ͜ͱ΋ཧ༝ͱͯ͋͛͠ΒΕΔɻ
ɹإͷັྗ൑அͷଌఆʹ͍ͭͯ͸ɼ஌ೳݕࠪʹ
͓͍ͯ  ࡀࣇఔ౓ͷ໰୊ͱͯ͠Ұରͷঁੑͷإ
ͷඒृหผ໰୊͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔɻ͞ Βʹૣظ
ͷ৽ੜࣇͰ͋ͬͯ΋େਓ͕ັྗతͱ͢Δإͷ΄
͏Λ௕͘ݟͭΊΔ͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͓ͯΓإͷඒ
ृ൑அʹ͸ֶशܦݧʹΑΒͳ͍ͱ͜Ζ͕େ͖͍
ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
5 ．顔とヒトのこころ
ɹࣗ෼ͷإͰ͋ͬͯ΋ࣗ෼Ͱ௚ࢹ͢Δ͜ͱ͸
Ͱ͖ͣɼڸ΍ࣸਅͳͲʹ͏ͭͬͨ૾ΛݟΔͷΈ
Ͱ͋Δɻإʹ৯΂͔͕͍͍ͭͯͨ͢ΓԽহͣ͘
Ε͕͋ͬͨΓͯ͠΋ؾ͔ͮͳ͍ɻ૬ख͔ΒݟΒ
ΕΔର৅ͱͳΔ͜ͱͷ΄͏͕ѹ౗తʹଟ͍Θ͚
Ͱɼ͜ ͷҙຯͰ͸δϣϋϦͷ૭ʹ͓͚Δ໡఺ྖ
ҬʢCMJOE arFaʣʹ ྨࣅ͍ͯ͠Δɻࣗ෼͕૬खͷ
إΛݟͯ͋Ε͜Εͱࢥ͍ධՁΛԼ͍ͯ͠ΔΑ͏
ʹ૬ख΋ࣗ෼ͷإΛݟ͍ͯΔ͸ͣͩͱ૝૾͋
Δ͍͸֬৴͢ΔɻإΛݟΒΕΔ͜ͱʹΑΔ෺ཧ
తɼ௚઀తͳӨڹ͸΄ͱΜͲͳ͍͕ɼݟΒΕͯ
͍Δͱ͍͏ҙ͕ࣝࣗ෼ࣗ਎ͷதʹ͞·͟·ͳ৺
ཧతӨڹΛٴ΅͢ɻੑ ผɼ೥ྸ͔Βഽͷঢ়ଶɼ
ݱࡏͷײ৘ɼؾ෼ɼಓಙੑ͔Βੑ֨܏޲·Ͱͦ
ͷώτͷਓؒͱͯ͠ͷେ෦෼Λೝ஌ɼਪଌ͞Ε
ධՁ͞Εͯ͠·͍ͬͯΔͩΖ͏ɻࣗ෼Λ૬खͷ
ࢹ఺͔ΒோΊΔ͜ͱͰɼͲͷΑ͏ͳݟํΛ͞Ε
͍ͯΔ͔ͱ͍͏ެతࣗݾҙ͕ࣝڧ͘שى͞Εɼ
ࣗݾʹର͢ΔධՁݒ೦΍৆ࢍ֫ಘཉٻɾڋ൱
ճආཉٻ΋ڧ·ΔͰ͋Ζ͏ɻ૬ख͕༮ࣇ΍ಈ෺
ͳΒฏؾͰ͍ΒΕΔ͕ɼࣗ෼ͱͷࣾձతɼ৘ॹ
తɼར֐తؔ܎͕ͳΜΒ͔ͷܗͰີ઀Ͱ͋Ε͹
͋Δ΄Ͳࣗݾఄࣔͷಈػ͚ͮ͸ΑΓڧ·Δ͸ͣ
Ͱ͋Δɻإͷඒृ൑அɼ޷ѱײ৘ɼੑ తཉٻɼ਌
࿨ཉٻ͋Δ͍͸ఢҙ͕૬खʹ͸ੜ͍ͯ͡Δ͔΋
͠Εͳ͍ɻࣗ෼͕૬खʹ๊͍͍ͯΔ಺໘తͳධ
Ձ΍ײ৘ΛಡΈऔΒΕͦͷ݁Ռ͕ࣗ෼ʹϑΟʔ
υόοΫ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ૬खͱإΛ߹Θ
͢ɼ޲͔͍߹͏ঢ়گʹ͓͍ͯ͸ఔ౓ͷࠩͦ͋͜
Ε͜͏ͨ͠ෳࡶͳ৺ཧ͕಺แ͞Ε͍ͯΔͱߟ͑
ͯΑ͍Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹ͜Ε΄Ͳରਓؔ܎ͷ઀఺ɾ૭ޱͱ΋͍͏΂͖
إ͋Δ͍͸ද৘Λࣗ෼Ͱ֬ೝͯ͠౷੍͢Δ͜ͱ
͕ࠔ೉Ͱ͋ΔͨΊɼͦ ͷ͜ͱʹؔ৺͕ूத͢Ε
͹ෆ͕҆ੜͯ͡ճආ͍ͨ͠ͱ͍͏ফۃಀආతͳ
ଶ౓ʹͭͳ͕Γ΍͍͢ɻ͜ ͷෆ҆Λܰݮ͢Δʹ
͸ɼͲͷΑ͏ʹݟΒΕࢥΘΕධՁ͞ΕΑ͏͕ߏ
Θͳ͍ͱׂΓ੾ΕΔ͔Ͳ͏͔ɼ͋ Δ͍͸ݟΒΕ
͍ͨࢥΘΕ͍ͨධՁ͞Ε͍ͨࣗ෼Λ࣮ࡍʹޮՌ
తʹԋࣔͤ͡Δ͔Ͳ͏͔ɼ͜ ͷ 2 ఺͕ίϛϡχ
έʔγϣϯෆ҆Λղফ͢ΔͨΊͷϙΠϯτͱͳ
Δɻ
ɹ૬ޓʹإΛݟͤ͋ͬͯ࿩͢͜ͱ͕͔ͭͯ͸
ίϛϡχέʔγϣϯͷجຊܗͰ͋ͬͨɻ૬खͷ
ͱ͜Ζ΁ग़޲͍ͯɼ͋ Δ͍͸໿ଋͷ৔ॴͰམͪ
߹ͬͯੜͷද৘Λ͍ࣔ͋͠ಡΈऔΓ͍͋ͳ͕
ΒͷϦΞϧλΠϜͷ࿩Ͱ͋ͬͨɻ༣ศ΋͋ͬͨ
͕΍ΓͱΓʹ͸૬౰ͳ࣌ؒΛཁ͢ΔɻҰൠͷి
࿩ɼܞଳి࿩ͦͯ͠εϚʔτϑΥϯͱͩΜͩΜ
ͱ೑੠ͳ͠Ͱจࣈ΍ه߸ͷΈͰ௨৴Ͱ͖ΔΑ
͏ʹͳ͖ͬͯͨɻಛผͳػձͰͳ͚Ε͹Θ͟Θ
͟إΛ߹Θͤͯ·Ͱ࿩͢͜ͱ͸গͳ͘ͳΓͭͭ
͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ͍ Θ͹إͳ͠ͷίϛϡχ
έʔγϣϯͷ࣌୅͕౸དྷ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ໨
ͷલʹ૬ख͕͍ΔΘ͚Ͱͳ͍ͷͰࣗ෼ͷإɾද
৘Λ؅ཧ͢Δඞཁ͸ͳ͍ɻෆػݏͳ෹௖໘ͷ·
·Ͱ΋Ѫ૝ͷΑ͍ݴ༿ΛΩʔϘʔυʹଧͪࠐΊ
͹ࡁΉͷͰ͋Δɻখࠑ໦ܒޗ͕20೥༨Γલʹࢦ
ఠ͠ ʮͨ1.ͷ࣌୅ʯ͕ ΑΓҰ૚ݱ࣮ຯΛଳͼͯ
͖͍ͯΔɻ
ɹࠓޙͷରਓؔ܎΍ίϛϡχέʔγϣϯͷͳ͔
ͰإͷՌͨ͢໾ׂɼإʹର͢Δਓʑͷҙࣝ͸Ͳ
ͷΑ͏ʹมԽ͍ͯ͘͠ͷͰ͋Ζ͏͔ɻώτͷ࢟
ʹͦͬ͘ΓͳϩϘοτ͕ొ৔͠ɼώτͱ۠ผ͕
͔ͭͳ͍΄Ͳʹଟ࠼ͳද৘Λࣔ͢Α͏ʹͳΓɼ
ϗςϧͷϑϩϯτ܎΍Ξφ΢ϯαʔͱͯ͠׆༂
͍ͯ͠Δ΋ͷ΋͋Δɻਓؒࣗ਎͸๛͔ͳਓؒੑ
ΛऔΓ໭͢ͷ͔ɼϩϘοτҎԼͷແػతͳػց
ʹ޲͔͍ͬͯ͘ͷ͔ɼࠓ·͞ʹͦͷذ࿏ʹΘΕ
ΘΕ͸ཱͨ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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Ⅱ　大学生における「顔・コミュニケー
ション」に対する心理
ɹ͔͜͜Β͸େֶੜ9 ʢ໊உࢠ9໊ɼঁ ࢠ9
໊ʣΛର৅ͱͯ͠ɼإ΍ίϛϡχέʔγϣϯʹ
ؔ࿈ͨ͠0ͷ࣭໰΁ͷճ౴Λ୯७ूܭͨ݁͠
ՌΛ΋ͱʹɼେֶੜͷͦΕΒ৺ཧΛΑΓ਎ۙ
ͳ໰୊ͱͯ͠ோΊ͍͖͍ͯͨɻௐࠪڠྗऀͷ
ֶ೥͸ 1 ೥ੜ͔Β  ೥ੜ·Ͱࠞࡏ͍ͯ͠Δɻ
֤දͷԼ෦ʹ͸ɼબ୒ࢶ 1ɾ2 ͱબ୒ࢶ ɾ
΁ͷճ౴ͷൺ཰ʹ͍ͭͯͷ༗ҙਫ४Λࣔ͢ɻ
ʢ✝ɿQ.10  ˎɿQ.01  ˎˎɿQ.0  ˎˎˎɿQ.001ʣ
1 ．「顔」は相手とのコミュニケーションで
どれくらい重要だと思いますか？
·ͬͨ͘ॏཁͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁ΜॏཁͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
. ʢ ʣ 0ʢ 0ʣ 9ʢ2ʣ1ʢʣ1ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
. 2ʢ ʣ ʢ ʣ1ʢ2ʣ2ʢ9ʣ1ʢ2ʣ
શମ
ʢO9ʣ
.1 ʢ ʣ ʢ ʣ2ʢ2ʣʢʣ2ʢ29ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹίϛϡχέʔγϣϯͱ͍͑͹ʮ࿩͢ʕฉ͘ʯ
ͱ͍ͬͨόʔόϧͳଆ໘͕·ͣࢥ͍ى͜͞ΕΔ
͜ͱ͕ଟ͍͕ɼϊϯόʔόϧͳʮإʯ΋ॏཁͰ͋
Δͱೝࣝ͞Ε͍ͯΔΑ͏Ͱ͋ΔɻॏཁͰͳ͍ͱ
ߟ͑Δऀ͸10ˋʹຬͨͳ͍ɻίϛϡχέʔγϣ
ϯΛ෯޿͘ଊ͑ ʮͯإʯ΁ͷҙ͕ࣝڧ͍͜ͱ͸
๬·͍͕͠ɼಉ࣌ʹإ΍ද৘Λ༻͍Δίϛϡχ
έʔγϣϯ΁ͷෆ҆΍ෛ୲ײʹ݁ͼ͖ͭ΍͍͢
ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻݱ࣮ʹ͸ϥΠϯͳͲͰࡁ·͞
ΕΔίϛϡχέʔγϣϯखஈͷ઎ΊΔׂ߹͕
্ঢ͠ɼ௚઀తʹ૬खͱإΛಥ͖߹Θͤͯͷί
ϛϡχέʔγϣϯ͕ಛผʹؾΛݣΘͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ػձͰ͋Δͱೝࣝ͞Ε࢝Ί͍ͯΔͷͰ͸
ͳ͍͔ͱݒ೦͞ΕΔɻ
2 ．恋愛が成立するときのきっかけとして男
性の「顔」（容貌）はどれくらい重要だと
思いますか？
·ͬͨ͘ॏཁͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁ΜॏཁͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .9 1ʢ ʣ ʢ10ʣ 2ʢ ʣ20ʢ1ʣ12ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 1ʢ 2ʣ ʢ ʣ20ʢʣ2ʢʣ ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .0 2ʢ 2ʣ 9ʢ 9ʣ22ʢ22ʣʢ9ʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
3 ．恋愛が成立するときのきっかけとして女
性の「顔」（容貌）はどれくらい重要だと
思いますか？
·ͬͨ͘ॏཁͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁ΜॏཁͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .90 1ʢ ʣ ʢ ʣ ʢ1ʣ1ʢʣ12ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .90 1ʢ 2ʣ 2ʢ ʣ12ʢ20ʣ1ʢʣ1ʢ22ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .90 2ʢ 2ʣ ʢ ʣ1ʢ1ʣʢ9ʣ2ʢ2ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹʮإʯΛ༰๴ͱͯ͠ͱΒ͑ͨͱ͖ʹେֶੜ͸
࿀Ѫ੒ཱͷॳظཁ݅ͱͯͦ͠ΕΛ͔ͳΓॏཁͰ
͋Δͱೝ͍ࣝͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋Δɻ৺ཧతͳϨϕ
ϧͰͷ࿀ѪͰ͋ͬͯ΋͖͔͚ͬʹ͸Ϟϊͱͯ͠
ͷʮإʯ͕ େ͖ؔ͘༩͢Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔΑ
͏Ͱ͋Δɻঁ ੑͷإʢ༰๴ʣʹ ͍ͭͯͷஉঁؒͷ
ੑࠩ͸খ͍͕͞ɼஉੑͷإʢ༰๴ʣͷॏཁੑʹͭ
͍ͯ͸ঁੑ͸ͦΕ΄Ͳॏࢹ͍ͯ͠ͳ͍ʹ΋͔͔
ΘΒͣஉੑ͸ࣗ෼ͷإʢ༰๴ʣ͸ঁੑ͔ΒݟΒ
ΕධՁΛड͚͍ͯΔͱڧ͘ײ͍ͯ͡ΔΑ͏Ͱ͋
Δɻஉঁେֶੜͷࣗݾ͓ΑͼҟੑͷັྗΛߟ͑
Δࡍͷ਎ମಛੑʹର͢Δҙࣝ౓Λௐ΂ͨ݁Ռʹ
ΑΕ͹ɼ0ͷ਎ମಛੑϦετͷதͰஉࢠ͸ঁࢠ
ͷັྗΛߟ͑ͨͱ ʮ͖إʯΛ࠷΋ڧ͘ҙࣝ͢Δ
ͱͷ͜ͱͰ͋Δɻঁ ࢠ͔Βݟͯ΋உࢠͷʮإʯ͸
਎௕΍ελΠϧͳͲͱڞʹັྗͷݯઘͱͯ͠ҙ
ࣝ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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4 ．恋愛をさらに深めるために男性の「顔」
（容貌）はどれくらい重要だと思います
か？
·ͬͨ͘ॏཁͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁ΜॏཁͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 1ʢ ʣ 9ʢ2ʣ11ʢ2ʣ 9ʢ2ʣ 9ʢ2ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .0 2ʢ ʣ1ʢ22ʣ2ʢ2ʣ1ʢ2ʣ ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .21 ʢ ʣ22ʢ22ʣʢʣ2ʢ2ʣ12ʢ12ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ✝ɹঁࢠ O.T.ɹશମ✝
5 ．恋愛をさらに深めるために女性の「顔」
（容貌）はどれくらい重要だと思います
か？
·ͬͨ͘ॏཁͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁ΜॏཁͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 2ʢ ʣ ʢ1ʣ1ʢʣ ʢ1ʣ10ʢ2ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .2 2ʢ ʣ10ʢ1ʣ22ʢʣ1ʢ29ʣ ʢ1ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 . ʢ ʣ1ʢ1ʣʢʣ2ʢ2ʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ✝ɹঁࢠˎɹશମˎˎ
ɹ࿀Ѫͷ੒ཱΛܦͯΑΓ਌ີͳஈ֊ʹਐΉͨΊ
ͱͳΔͱ༰๴ͷ໰୊͸ͦΕ΄ͲॏཁͰͳ͘ͳΔ
ͷ͔Ͳ͏͔Λ໰͏࣭໰Ͱ͕͋ͬͨɼલ໰ͷ͖ͬ
͔͚ͱൺֱ͢Δͱ΍΍ॏཁͰͳ͍ํ޲΁ͷશମ
తͳγϑτ͕ݟΒΕͨɻ͠ ͔͠ͳ͕Βʮإʯ͸
࿀Ѫͷ͖͔͚ͬஈ֊ͱਐలஈ֊ͷ૒ํʹ͓͍ͯ
ແࢹͰ͖ͳ͍ॏཁͳ΋ͷͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔΑ͏
Ͱ͋Δɻ͜ ͜Ͱͷ࿀Ѫͱ͸Ϧʔͷ࿀Ѫ  ྨܕͷ
ʮΤϩεʯʢ֎ݟΛ΋ؚΊͯ࿀ѪΛඒ͘͠ࢸ্ͷ
΋ͷͱߟ͑ΔλΠϓʣ͕ ૝ఆ͞Ε͍ͯΔͷ͔΋
͠Εͳ͍ɻʮετϧδϡʯͷ༑Ѫతͳ΋ͷͰ͋Ε
͹਌ີ͞༏ઌͰإʢ༰๴ʣ͸͋·Γ໰୊ʹ͞Ε
ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻಛʹঁࢠ͸࿀ѪͷਂԽɾਐలʹ
͓͍ͯஉੑͷإʢ༰๴ʣΛͦΕ΄ͲॏཁͳཁҼ
Ͱ͋Δͱ͸ݟͳ͍ͯ͠ͳ͍఺͸ڵຯਂ͍ɻ
6 ．あなたは自分の気持ち（感情・考え）が
すぐに顔に出やすいほうですか？
إʹग़ʹ͍͘ɹ1ɾ2ɾɾɾɹإʹग़΍͍͢
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .0 ʢ10ʣ 2ʢ ʣ ʢ ʣ10ʢ2ʣ20ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .0 1ʢ 2ʣ ʢ12ʣ ʢ ʣ19ʢ2ʣ2ʢʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .0 ʢ ʣ 9ʢ 9ʣ ʢ ʣ29ʢ0ʣʢʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹʮإʹग़΍͍͢ʯ΄ ͏Ͱ͋Δͱͷճ౴͕உঁ
ͱ΋ʹ  ׂ͔Β  ׂ΄Ͳʹୡ͍ͯ͠Δɻࣗ෼ͷ
ؾ࣋ͪΛετϨʔτʹද໌Ͱ͖Δͱ͍͏൓໘ɼ
͏·͘Ӆͨ͠Γ؅ཧͨ͠ΓͰ͖ͳ͍ͱ͍͏ҙຯ
߹͍΋ؚ·ΕΔͰ͋Ζ͏ɻΑͬͯإɾද৘͔Β
ਅҙ͕ಡΈऔΒΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ෆ҆ʹ
Ή͢ͼͭ͘܏޲ͱͯ͠ͷղऍ΋ͳ͞ΕΔɻͨ ͩ
͜͠ͷ࣭໰͚ͩͰ͸ɼ૬खɼঢ়گɼײ৘ͷछྨ
ͳͲ͕ಛఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰʮإʹग़΍͍͢ʯ
ΛϙδςΟϒɼωΨςΟϒͷͲͪΒʹଊ͍͑ͯ
Δͷ͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
7 ．あなたが好きになる異性のタイプの顔は
いつもだいたい同じようですか？
·ͬͨ͘ҟͳͬͯ ͍Δɹ1ɾ2ɾɾɾɹ΄ͱΜͲಉ͡Ͱ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 ʢ1ʣ 9ʢ2ʣ ʢ1ʣ11ʢ2ʣ ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .00 11ʢ19ʣ 9ʢ1ʣ1ʢ2ʣ1ʢ29ʣ ʢ12ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .0 1ʢ1ʣ1ʢ1ʣ22ʢ22ʣ2ʢ29ʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠ O.T.ɹશମ O.T.
ɹ޷ΈͷҟੑͷإͷҰ؏ੑΛ໰͏࣭໰Ͱ͋ͬͨ
͕ɼճ౴ͷ෼෍͸෯޿͘ಛผͳ܏޲͸ݟ͍ͩͤ
ͳ͔ͬͨɻஉੑ͕޷Ήঁੑʹ͸Ұ؏ੑɾྨࣅੑ
͕͋Δͱ΋͍ΘΕΔ͕ɼͦ ͜ʹ͸إ͚ͩͷ໰୊
Ͱ͸ͳ͘ମܕ΍ਓฑɼ઀৮ɾަྲྀͷػձͷଟগ
ͳͲ΋ؔ܎͍ͯ͠Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨ޷Έ
ͷλΠϓͷإ͕ 1 छྨͰ͸ͳ͍͕·ͬͨ͘ϥ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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ϯμϜͱ͍͏ͷͰ΋ͳ͘ɼҟͳΔ਺छྨʹΘͨ
Γͭͭ΋ͦΕΒʹݻఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕ
Δɻ
8 ．あなたは元気そうな顔になりたいです
か？
ͳΓͨ͘ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹͳΓ͍ͨ
ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .10 1ʢ ʣ 2ʢ ʣ ʢ1ʣ1ʢʣ1ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 0ʢ 0ʣ 1ʢ 2ʣ ʢ1ʣ1ʢ1ʣ2ʢʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .2 1ʢ 1ʣ ʢ ʣ1ʢ1ʣ1ʢ2ʣ9ʢ0ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
9 ．あなたは誠実そうな顔になりたいです
か？
ͳΓͨ͘ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹͳΓ͍ͨ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
.0 0ʢ 0ʣ 2ʢ ʣ10ʢ2ʣ12ʢ1ʣ1ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
.22 0ʢ 0ʣ 0ʢ 0ʣ1ʢ2ʣ1ʢ2ʣ2ʢʣ
શମ
ʢO9ʣ
.1 0ʢ 0ʣ 2ʢ 2ʣ2ʢ2ʣ2ʢ29ʣʢʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
10．あなたは知的な顔になりたいですか？
ͳΓͨ͘ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹͳΓ͍ͨ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 . 1ʢ ʣ ʢ10ʣ1ʢʣ9ʢ2ʣ11ʢ2ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ2ʢ9ʣ12ʢ20ʣ19ʢ2ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .1 1ʢ 1ʣ 9ʢ 9ʣʢʣ21ʢ21ʣ0ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
11．あなたは親しみやすい顔になりたいで
すか？
ͳΓͨ͘ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹͳΓ͍ͨ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 0ʢ 0ʣ 1ʢ ʣ ʢ10ʣ12ʢ1ʣ22ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 1ʢ 2ʣ 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ12ʢ20ʣ1ʢ9ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .0 1ʢ 1ʣ 1ʢ 1ʣ 9ʢ 9ʣ2ʢ2ʣʢʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
12．あなたは異性によくモテる顔になりた
いですか？
ͳΓͨ͘ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹͳΓ͍ͨ
ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ 9ʢ2ʣ ʢ1ʣ20ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .0 0ʢ 0ʣ 2ʢ ʣ 1ʢ 2ʣ ʢ10ʣ0ʢʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .10 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ10ʢ10ʣ1ʢ1ʣ0ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹʮɽ͔ Β12ɽʯ·Ͱͷ  ໰͸ࣗ෼͕ͳΓ͍ͨ
إʹ͍ͭͯͷ࣭໰͕࿈ଓ͍ͯ͠Δɻ಺༰తʹ͸
͍ͣΕ΋ϙδςΟϒͳҙຯ߹͍ͷإʢ༰๴͋Δ
͍͸ද৘ʣ͕ ࣔ͞Ε͓ͯΓɼશମʹߴ͍ߠఆత
ճ౴ͱͳ͍ͬͯΔɻإʹ͍ͭͯͷ࣭໰Ͱ͋Δ
͕ɼཧ૝ͷੑ֨܏޲΍ରਓؔ܎Λ͍ࣔͯ͠Δͱ
΋ߟ͑ΒΕΔɻ૬ରతʹ͸ʮ஌తͳإʯ΁ͷಌ
Ε͸΍΍௿Ίͱͳ͍ͬͯΔɻ஌తΠϝʔδ͕͍
͘ͿΜྫྷ੩Ͱਆܦ࣭ͦ͏ͳงғؾͱॏͶΒΕͨ
݁Ռ͔΋͠Εͳ͍ɻ· ʮͨ஌తͳإʯ͸ʮ਌͠Έ
΍͍͢إʯͱ૬൓͠ͳ͍·Ͱ΋΍΍૬༰Εͳ͍
໘Λ΋ͭͱײ͡ΒΕ͍ͯΔ͍͔ͤ΋͠Εͳ͍ɻ
ʮબ୒ࢶ ɾʯ΁ͷશମͷճ౴཰ΛΈΔͱɼʮ਌
͠Έ΍͍͢إɿˋʯɼʮҟੑʹΑ͘ϞςΔإɿ
ˋʯɼʮݩؾͦ͏ͳإɿ2ˋʯɼʮ੣࣮ͦ͏ͳإɿ
ˋʯɼʮ஌తͳإɿ2ˋʯͱ͍͏ॱʹͳΔɻؾ
ָͰ׆ൃͳରਓؔ܎Λ΋ͨΒͯ͘͠ΕΔإ͕๬
·Ε͍ͯΔͱղऍͰ͖ΔɻʮͳΓ͍ͨإʯʹ ͍ͭ
ͯͷ݁ՌͰ͕͋ͬͨɼཱ ৔Λม͑Ε͹ʮ૬खʹ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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ظ଴͢Δ޷͖ͳإʢ༰๴͋Δ͍͸ද৘ʣʯͰ΋͋
ΔͩΖ͏ɻ
13．あなたは自分の顔が好きですか？
޷͖Ͱͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ޷͖Ͱ͋Δ
ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2.9 ʢ21ʣ ʢ1ʣ1ʢʣ ʢ1ʣ ʢ10ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
2. 1ʢ2ʣ21ʢʣ1ʢ2ʣ ʢ ʣ ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
2. 22ʢ22ʣ2ʢ2ʣ1ʢ2ʣ10ʢ10ʣ ʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹࣗ෼Λ୅ද͠༰қʹ͸औΓସ͑ΒΕͳ͍ࣗ෼
ͷإͰ͋Δ͕ɼʮ޷͖Ͱ͋Δʯͱͷߠఆɾຬ଍ײ
Λࣔ͢ऀ͸͔ͳΓগͳ͍݁Ռͱͳͬͨɻಛʹঁ
ࢠ͸ࣗ෼ͷإΛؾʹೖ͍ͬͯͳ͍܏޲͕ݦஶͰ
͋Δʢ൱ఆ཰͸0ˋʣɻ͜ ͷ܏޲͸إʹݶͬͨ͜
ͱͰͳ͘ɼஉঁେֶੜͷࣗݾͷ਎ମಛੑʹର͢
Δຬ଍౓Λௐ΂ͨ݁Ռʹ͓͍ͯଠ΋΋΍;͘Β
͸͗ͷଠ͞ɼମܕͳͲʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ͷ݁Ռ͕
ใࠂ͞Ε͍ͯΔɻΑΓඒ͋͘͠Γ͍ͨͱ͍͏ཧ
૝ਫ४ͱݱ࣮ͱͷဃ཭ͷେ͖͞Λࣔ͢΋ͷͱ͠
ͯཧղ͞ΕΔɻ·ͨࣗ෼ͷإ΁ͷຬ଍ײͷ௿͞
͕લ߲໨ͷʮΑ͘ϞςΔإʯɼ߲࣍໨ͷʮ΋ͬͱ
͖Ε͍ͳإʯ΁ͷڧ͍رٻΛשى͢ΔͷͰ͋Ζ
͏ɻ
14．あなたはもっときれいな顔になりたい
ですか？
ͳΓͨ͘ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹͳΓ͍ͨ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋɹ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 0ʢ 0ʣ 1ʢ ʣ ʢ1ʣ1ʢʣ19ʢ9ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 0ʢ 0ʣ 2ʢ ʣ 1ʢ 2ʣ ʢ10ʣ0ʢʣ
શମ
ʢO9ʣ
 . 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ ʢ ʣ20ʢ20ʣ9ʢ0ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹγϯϓϧʹཧ૝ɾಌΕɾ໨ඪ͕ද͞Εͨ݁Ռ
Ͱ͋Ζ͏ɻঁ ࢠͷʮ͖Ε͍ͳإʹͳΓ͍ͨɿ
બ୒ʯ͸ˋʹ΋ͳΔߴ͍ճ౴཰Ͱ͋ͬͨɻஉ
ࢠʹ͓͍ͯ΋ฏۉ͕.1ͱߴ͘ɼ͖ Ε͍ͳإ͸
உঁΛ໰Θͣرٻ͞Εڧؔ͘৺Λ࣋ͨΕΔର৅
Ͱ͋Δ͜ͱ͸໌֬Ͱ͋Δɻೖ೦ͳԽহ΁ͷجຊ
తͳಈػͷҰͭͱߟ͑ΒΕΔɻஉࢠʹ͓͍ͯ΋
ʮ੔͖ͬͨΕ͍ͳإʯͱಉ࣌ ʮʹഽͷ͖Ε͍ͳإʯ
΋๬·Ε͓ͯΓ؆қͳԽহ͕޿·Γͭͭ͋ΔΑ
͏ʹࢥΘΕΔɻݱࡏͷࣗ෼ͷإʹे෼ʹೲಘ͠
͍ͯΔऀ͸உঁ9໊தҰਓ΋͍ͳ͔ͬͨɻ
15．自分の顔は男らしいですか，女らしいで
すか？
உΒ͍͠ɹ1ɾ2ɾɾɾɹঁΒ͍͠
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2 . 9ʢ2ʣ ʢ21ʣ1ʢʣ ʢ1ʣ 1ʢ ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .9 1ʢ 2ʣ ʢ12ʣ20ʢʣ2ʢ1ʣ ʢ12ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .11 10ʢ10ʣ1ʢ1ʣʢʣ0ʢ1ʣ ʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎɹঁࢠˎˎˎɹશମ✝
ɹࣗ෼ͷੑʹయܕతಛ௃తͳإͰ͋Δͱͷճ౴
཰͸உঁͱ΋0ˋલޙͰɼٯʹҟੑͷإΒ͍͠
ͱͷճ౴཰͸10ˋ୆͋Δɻʮࣗ෼ͷإ͸ʜ.ʯͱ
ਘͶΒΕ͍ͯΔ΋ͷͷ୯ʹࣗ෼ͷإͷΈΛର৅
ͱͨ͠ճ౴͔ɼߦಈɼද৘ɼੑ ֨ͳͲ΋Ճຯ͠
൓ө͞Εͨࣗݾ֓೦ʹର͢Δճ౴͔ɼ΍΍ٙ໰
͕࢒Δɻࣗ෼ͷإΛయܕతͳੑΛࣔ͢΋ͷͱͱ
Β͑Δऀ͸உঁͱ΋ʹଟ͘ͳ͍͜ͱ͸͔֬Ͱ͋
ΔɻஉΒ͠͞ɾঁΒ͕͠͞ԿΛ΋ͬͯͲΜͳج
४Ͱ൑அ͞Ε͍ͯΔͷ͔ɼͦ ͷج४ʹ͸إͷྠ
ֲ΍ഽ৭͕த৺త໾ׂΛՌͨ͢ͷ͔ɼ໨ɼඓɼ
ޱͷ֤ύʔπ͓ΑͼͦΕΒͷ഑ஔ΋ॏཁͳͷ
͔ɼ͋ Δ͍͸൅ܕ΋͔ͳΓӨڹ͢Δͷ͔ɼࠓޙ
ͷ໰୊ͱͯ͠ڵຯ͕΋ͨΕΔɻΑ΄Ͳ྆ۃ୺ͷ
ੑผΛࣔ͢إͰͳ͍ݶΓɼஉঁͦΕͧΕͷإ͸
྆ۃͷؒͷ࿈ଓઢ্ʹ͋ΔΘ͚Ͱ྆ऀͷཁૉΛ
Կ͔͠Βͷׂ߹ͰؚΜͰ͍ΔͨΊɼࠓճͷ݁Ռ
͸ͦͷ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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16．あなたは自分の顔への関心は強いです
か？
ؔ৺͸ऑ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹؔ৺͸ڧ͍
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2 .9 2ʢ ʣ12ʢ1ʣ1ʢ1ʣ ʢ10ʣ ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .9 ʢ ʣ ʢ ʣ1ʢ29ʣ1ʢ1ʣ1ʢ2ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 . ʢ ʣ1ʢ1ʣʢʣ22ʢ22ʣ20ʢ20ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ✝ɹঁࢠˎˎˎɹશମˎ
ɹʮ͖Ε͍ͳإʹͳΓ͍ͨʯΛ΋ؚΜͰΑΓ޿
ൣͳࣗ෼ͷإ΁ͷؔ৺ͱͳΔͱɼஉࢠͰ͸͔ͳ
Γ௿͘ͳΔɻ
ɹإʹؔ৺Λूதͤ͞Δͷ͸உΒ͘͠ͳ͍ͱ͍
͏جຊతͳଊ͑ํ͕͋Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ਌͠
Έ΍͍͢إɼΑ͘ϞςΔإʹͳΓ͍ͨͱ͍͏ئ
๬Λ೔ৗతʹ͍࣋ͬͯͯ΋ͨͩͦΕ͚ͩͰ͋ͬ
࣮ͯݱʹ޲͚ͯͷ۩ମతߦಈʹҠͨ͢Ίͷؔ
৺͸ͦΕ΄Ͳڧ͘ͳ͍ͱղऍͰ͖Δɻঁ ࢠ͸࣮
ݱʹ޲͚ͨԽহ͕ࣗ෼ͷإ΁ͷؔ৺ͷߴ͞Λ෺
ޠ͍ͬͯΔͱ͍͑Α͏ɻ
17．あなたの顔は幼い感じですか，大人びた
感じですか？
༮͍ײ͡ɹ1ɾ2ɾɾɾɹେਓͼͨײ͡
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 ʢ ʣ ʢ1ʣ1ʢʣ10ʢ2ʣ ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
2 .9 10ʢ1ʣ1ʢ2ʣ20ʢʣ11ʢ19ʣ ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
2 .9 1ʢ1ʣ22ʢ22ʣʢʣ21ʢ21ʣ ʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠ✝　શମ O.T.
ɹঁࢠͷ΄͏͕ੜཧܗଶ্ए ʢ͘༮͘ʣݟ͑Δ
إ͖ͭʹͳΓ΍͍͢ɻֺ ͷൃୡ཈੍΍૬ରతʹ
ؙ͍إɼͭ ·ΓࢠͲ΋ͷإʹ͍ۙͷͰ͋Δɻ͠
͕ͨͬͯঁࢠͷ΄͏͕உࢠͱൺ΂ͯࣗ෼ͷإΛ
༮͍ͱධՁͨ͠ͷ͸ෆࢥٞͰ͸ͳ͍ɻ͞ Βʹ20
ࡀલޙͷ೥ྸͰ͸੒ख़ͨ͠େਓͱͯ͠ͷඒ͠͞
ΛٻΊΔΑΓ΋ɼঁ ͷࢠͱͯ͠ͷະख़͞ΛؚΉ
͔Θ͍Β͠͞ΛٻΊ൅ܕɼඑɼ৶ͳͲͷԽহΛ
ߦ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ཧ༝΋ߟ͑ΒΕ
Δɻஉࢠͷ৔߹͸େֶੜͱ΋ͳΔͱ༮͍ײ͡Α
Γ΋੒ख़͠ಠཱͨࣾ͠ձతଘࡏͱͯ͠ͷࣗ෼ͷ
إΛݟग़͍ͨ͠ͱ͍͏Ұ໘΋൓ө͞Ε͍ͯΔͰ
͋Ζ͏ɻ
18．自分の顔を鏡でよく見るほうですか？
΄ͱΜͲݟͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹΑ͘ݟΔ
ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .00 2ʢ ʣ12ʢ1ʣ1ʢʣ ʢ21ʣ ʢ10ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 1ʢ 2ʣ ʢ1ʣ1ʢ1ʣ2ʢ9ʣ 9ʢ1ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .2 ʢ ʣ20ʢ20ʣ1ʢ2ʣ1ʢ2ʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ✝ɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎ
ɹࣗ෼ͷإ΁ͷؔ৺ɼԽহͱͷؔ࿈Ͱղऍ͢Ε
͹ɼঁ ࢠͷ΄͏ ʮ͕ڸͰΑ͘ݟΔʯͷ͸ࣗવͳ͜
ͱͰ͋Ζ͏ɻચإ΍τΠϨͷޙʹڸͰࣗ෼ͷإ
ΛݟΔ͜ͱ͸ී௨ʹ͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼͦ ͏͠
ͨ೔ৗతͳݟํҎ֎ʹಛผʹإɾ൅ܕΛνΣο
Ϋ͢ΔͨΊ͚ͩʹڸΛݟΔ͜ͱ͸͋·Γଟ͘ͳ
͍Α͏Ͱ͋Δɻ֎ग़࣌ʹڸΛܞଳ͍ͯ͠Δ͔Ͳ
͏͔Λ࣭໰͢Δ͜ͱ΋ௐࠪʹ͸༗ޮ͔ͱࢥΘΕ
ΔɻචऀͷେֶͰͷݸਓతײ֮Ͱ͍͑͹ঁࢠͷ
ଟ͘͸ίϯύΫτͳڸΛܞߦ͓ͯ͠ΓஉࢠͰ͸
΄ͱΜͲ͍ͳ͍ͱࢥΘΕΔɻ
19．自分の顔をよくケア（手入れ）するほう
ですか？
΄ͱΜͲ͠ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹΑ͘͢Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .0 ʢ ʣ ʢ21ʣ1ʢʣ10ʢ2ʣ ʢ ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .1 ʢ ʣ ʢ12ʣ11ʢ19ʣ2ʢʣ11ʢ19ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .9 ʢ ʣ1ʢ1ʣ2ʢ2ʣʢʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹإΛέΞ͢Δͱ͖ʹ͸͍͍ͨͯڸΛݟͳ͕Β
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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͢Δͱ͍͏৔߹͕ଟ͍͸ͣͰલ໰ͱϦϯΫͯ͠
͍Δɻ΍͸Γঁࢠͷ΄͏͕ࣗ෼ͷإΛ͖Ε͍ʹ
͢Δɾ͖Ε͍ʹݟΒΕΔͨΊʹΑ͘έΞ͍ͯ͠
Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɻέΞʢखೖΕʣͷ಺༰͸ϝΠΫ
͹͔ΓͰͳ͘ɼચإɼอ࣪ɼࢵ֎ઢରࡦɼӫཆ΍
αϓϦઁऔͳͲ΋͋ΔͱࢥΘΕΔɻ
20．あなたは自分の顔を整形することに抵
抗がありますか？
·ͬͨ͘఍߅͕ͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁Μ఍߅͕͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 . ʢ10ʣ ʢ ʣ ʢ1ʣ10ʢ2ʣ1ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .29 ʢ10ʣ1ʢ2ʣ10ʢ1ʣ12ʢ20ʣ1ʢ2ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 . 10ʢ10ʣ1ʢ1ʣ1ʢ1ʣ22ʢ22ʣ1ʢ2ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠ✝　શମˎˎ
ɹஉঁؒͰ͕ࠩΈΒΕɼঁ ࢠͷ΄͏͕੔ܗ΁ͷ
఍߅ײ͕গͳ͍ͱ͍͏݁ՌͰ͋Δɻஉࢠ͸੔ܗ
ͳͲͨ͘͠ͳ͍ɾ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍ɾ͢Δඞཁ͕
ͳ͍ͱߟ͍͑ͯΔ݁ՌͰ͋Ζ͏ɻঁ ࢠͰ΋੔ܗ
΁ͷ఍߅Λ΋ͭऀͷ΄͏͕ଟ͍ͳ͕Β΋ɼঁ ࢠ
Ͱ͸੔ܗ΋ඒ͘͠ͳΔͨΊͷ༗ޮͳखஈͷҰͭ
ͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔऀ΋গͳ͘ͳ͍ͱࢥΘΕΔɻ
21．あなたは自分の横顔をどれくらい見る
ことがありますか？
·ͬͨ͘ݟͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ͍ͨ΁ΜΑ͘ݟΔ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2 .1 10ʢ2ʣ1ʢʣʢ ʣ ʢ10ʣ ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
2 . 12ʢ20ʣ2ʢ1ʣ1ʢ2ʣʢ10ʣ 2ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
2 . 22ʢ22ʣ1ʢ2ʣ1ʢ1ʣ10ʢ10ʣʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹࣗ෼ͷԣإΛ͋·Γݟͳ͍ऀ͸  ׂఔ౓Ͱ
͋ͬͨɻ࢒Γͷ  ׂ΄Ͳͷֶੜ͸ͲͷΑ͏ͳํ
๏ɼ໨తͰԣإΛݟ͍ͯΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻʮإʯ
͸;ͭ͏ʹڸͰݟͨͱ͖ʹݟ͑Δͷ͸ਖ਼໘إͰ
͋Γɼࣸ ਅࡱӨͷإ΍ࢥ͍ු͔΂Δͱ͖ͷإ΋
ਖ਼໘إͰ͋Ζ͏ɻԣإΛݟΔʹ͸ͳΜΒ͔ͷ૷
ஔɾ޻෉͕ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͠ɼ·ͨԣإΛݟ
ΔඞཁʹഭΒΕΔ͜ͱ΋΄ͱΜͲͳ͍ͱࢥΘΕ
Δɻঁ ࢠֶੜ͸ԽহͷࡍʹԣإͷνΣοΫΛͲ
Ε͘Β͍͢Δͷ͔΋ٙ໰Ͱ͋Δɻ
22．あなたは自分の横顔と正面顔のどちら
が好きですか？
ԣإ͕޷͖ɹ1ɾ2ɾɾɾɹਖ਼໘إ͕޷͖
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .1 ʢ1ʣ 1ʢ ʣ1ʢ1ʣʢ21ʣ ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .1 ʢ12ʣ ʢ ʣ20ʢʣ1ʢ29ʣ10ʢ1ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .2 1ʢ1ʣʢ ʣʢʣ2ʢ2ʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ✝ɹঁࢠˎɹશମˎˎ
ɹֶੜূ΍֤छূ໌ࣸਅ΋ਖ਼໘إ͕࢖ΘΕΔɻ
೔ຊਓͷإ͸ฏ൘Ͱ੢ԤਓͷΑ͏ʹཱମతͰͳ
͍ͷͰԣإʹ͸ಛ௃ɾݸੑ͕දΕʹ͍͘ͱ͍Θ
ΕΔɻ੢ԤͷίΠϯͰ͸ԣإ͕༻͍ΒΕΔ͜ͱ
͕ଟ͍ɻࣗ෼Ͱ΋Α͘ݟ׳Εͨਖ਼໘إʹѪணΛ
๊͖΍͍͢ͷ͸౰વͰ͋Ζ͏ɻ͠ ͔͠ 2 ׂ΄Ͳ
ͷֶੜ͸ԣإ͕޷͖ͱճ౴͓ͯ͠Γɼ͜ ͷཧ༝
ʹ͍ͭͯ͸ࠓޙͷ୳ٻ՝୊Ͱ͋Δɻ͞ Βʹࣗ෼
ͷإ͓Αͼଞऀͷإʹ͍ͭͯɼਖ਼໘إͱԣإʹ
ରͯ͠޷ѱײ৘΍ඒृ൑அʹ͕͍͕ͪग़Δͷ͔
Ͳ͏͔ڵຯ͕࣋ͨΕΔɻ
23．あなたは自分の名前をどれくらい「自
分」であると感じますか？
ʮࣗ෼ʯͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹʮࣗ෼ʯͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .2 2ʢ ʣ ʢ1ʣ ʢ1ʣ11ʢ2ʣ1ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .1 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ 9ʢ1ʣ1ʢ2ʣ29ʢ9ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .99 2ʢ 2ʣ12ʢ12ʣ1ʢ1ʣ2ʢ2ʣʢʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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ɹ໨ͷલͷਓ͔Βʮ͋ͳͨ͸୭͔ʁʯͱ໰ΘΕ
Ε͹ࣗ෼ͷ໊લΛ౴͑Δͷ͕௨ৗͰ͋Δɻ͜ ͷ
৔߹ʹ͸ࣗ෼ͷإΛʮࣗ෼Ͱ͋Δʯͱݴͬͯ΋
໰͍ͷ౴͑ʹ͸ͳΒͳ͍ɻ໊ લ͸ࣾձతɾه߸
తʹࣗݾΛ୅ද͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ໊ લ͸ݸਓͷ
ੜ೥݄೔΍ੑผɼॅ ॴɼॴଐͳͲΑΓ΋ࣗݾΛ
໌֬ʹɼݶఆͯࣔ͢͜͠ͱ͕Ͱ͖Δɻ͠ ͔ࣗ͠
෼ͷ໊લΛʮࣗ෼ʯͰ͋Δͱײ͡Δֶੜͷׂ߹
͸  ׂఔ౓ʹ͔͗͢͠ͳ͍ɻࣗ෼ͱ͸ࣗ෼ͷ಺
໘ͷҙࣝɼϓϥΠϕʔτͳྖҬͰ͋Δͱଊ͑Ε
͹ɼࣗ෼ͷ໊લ͸ද໘తͳԾͷ΋ͷͱײ͡ΒΕ
Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ
ɹ͔֬ʹ໊લ͸ଞ ʢऀଟ͘͸਌ʣ͕ ໋໊ͨ͠΋
ͷͰม͑ͨΓِ໊΍໊ܳͳͲΛ࢖ͬͨΓ΋Ͱ͖
Δɻ
24．あなたは自分の顔をどれくらい「自分」
であると感じますか？
ʮࣗ෼ʯͰͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹʮࣗ෼ʯͰ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .00 0ʢ 0ʣ ʢ ʣ ʢ21ʣ1ʢʣ1ʢʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . 1ʢ 2ʣ ʢ10ʣ11ʢ19ʣ22ʢʣ19ʢ2ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .9 1ʢ 1ʣ 9ʢ 9ʣ19ʢ19ʣʢʣʢʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹ͋Δ໊લͷਓؒΛূ໌ɾಛఆ͢Δ΋ͷ͕إ
ࣸਅͰ͋Δɻࢦ໲΍Ҩ఻ࢠΑΓͣͬͱ؆୯ʹҰ
ฝ͢Δ͚ͩͰ൑அ͕ͭ͘ɻ਎ମͷଞͷ෦෼Λإ
ͷ୅ΘΓʹ༻͍Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻࣗ෼Λ਎ମ
తɾ෺ཧతʹ୅ද͢Δɻ੔ܗखज़΋͋Δ͕ɼ໊
લ΄Ͳ༰қʹ͸มߋͰ͖ͳ͍ɻ·ͨࣗ෼ͷ಺໘
ײ৘ɾཉٻͳͲ͕දΕ΍͘͢ɼରਓؔ܎ʹ͓͍
ͯΠϯλʔϑΣΠεͷ໾ׂΛՌͨ͢ɻʮࣗ෼ʯͷ
Ұ෦Ͱ͋Γ੾Γ཭͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͜ Ε΄Ͳ
إ͸ʮࣗ෼ʯͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ ʮ͕ࣗ෼ʯͰ͋
ΔͱͷධՁ͸ઌͷ໊લͱۙࣅͨ͠΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻචऀ͕ҎલʹֶੜΛର৅ʹͨ͠਺ճͷतۀ
಺ͷ؆қͳௐࠪʹ͓͍ͯɼ໊ લͱإͷͲͪΒ͕
ΑΓʮࣗ෼ʯͰ͋Δͱײ͡ΒΕΔ͔͸ௐࠪ͝ͱ
ͷมಈ͸͋Δ΋ͷͷ૯߹తʹΈΕ͹፰߅ͨ݁͠
Ռ͕ΈΒΕ͍ͯΔɻʮࣗ෼ʯͱ࣮ͯ͠ײͰ͖Δ΋
ͷ͸ɼ෺࣭త٬զɼࣾ ձత٬զɼਫ਼ਆత٬զͳ
Ͳଟ࣍ݩͷʮࣗ෼ʯΛ૯߹ͨ͠΋ͷͰɼ໊ લͷ
ΈɼإͷΈͰ͸શମతͳʮࣗ෼ʯͱ͸ೝΊ͖Εͳ
͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪ࡯͞ΕΔɻ
25．あなたは異性の相手に対して，自分の気
持ちをうまく顔（表情）に表すことが出
来ますか？
ग़དྷͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹग़དྷΔ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 . ʢ1ʣ ʢ1ʣ ʢ1ʣ ʢ21ʣ12ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .0 ʢ10ʣ1ʢ2ʣ1ʢ1ʣ11ʢ19ʣ9ʢ1ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .1 12ʢ12ʣ22ʢ22ʣ2ʢ2ʣ19ʢ19ʣ21ʢ21ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠ O.T.ɹશମ O.T.
ɹ͜͜Ͱͷʮؾ࣋ͪʯ͸ҟੑʹରͯ͠ͷؾ࣋ͪͱ
͋ΔͷͰɼڧ͍ؔ৺ɾ޷ҙɾ࿀Ѫײ৘ʹྨ͢Δ
΋ͷͱଊ͑ΒΕͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ͜ ͏
ͨ͠ؾ࣋ͪΛ૬खʹද͢͜ͱ͸ͨͱ͑ҙࣝతೳ
ಈతʹߦ͏͜ͱͰ͋ͬͯ΋ࣗ෼ͷ಺໘ͷൿີ͕
࿙Εग़Δɼ࡯஌͞ΕΔͱײ͡ΒΕΔͱͱ΋ʹɼͦ
ͷ݁Ռͱͯ͠ͷ૬ख͔ΒͷϑΟʔυόοΫ΋ؾ
ʹ͔͔Δ͜ͱ͔Βɼ͏ ·ࣗ͘વʹද͢͜ͱ͸ࠔ
೉ʹͳΔͷͰ͋Ζ͏ɻදग़Ͱ͖Δɾग़དྷͳ͍͕
෯޿͍෼෍ΛΈͤɼݸਓࠩͷେ͖͍߲໨Ͱ͋Δɻ
26．あなたは異性の顔（表情）を見て，相手
の気持ちをうまく読み取ることが出来
ますか？
ग़དྷͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹग़དྷΔ
ɹɹ ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 . 1ʢ ʣ ʢ1ʣ12ʢ1ʣ11ʢ2ʣ 9ʢ2ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 . ʢ10ʣ ʢ ʣ1ʢ2ʣ22ʢʣ11ʢ19ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .0 ʢ ʣ10ʢ10ʣ2ʢ29ʣʢʣ20ʢ20ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ✝ɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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ɹࣗ෼ͷؾ࣋ͪΛإʢද৘ʣʹ ද͢͜ͱΑΓ΋
ಡΈऔΔ͜ͱͷ΄͏͕͍͘ͿΜಘҙͰ͋Δͱ͍
͏݁ՌͰ͋Δɻࣗ෼Ͱ͸إʢද৘ʣʹ ද͢͜ͱ
͕ۤखͰ͏·͘఻Θ͍ͬͯͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ࢥ͍ͬͯͯ΋͋Δఔ౓͸఻Θ͍ͬͯΔ͜ͱΛࣔ
ࠦ͢Δ݁ՌͰ͋ΔɻࠓճΫϩεूܭΛߦ͍ͬͯ
ͳ͍͕ɼإʢද৘ʣͷදग़εΩϧͱಡΈऔΓεΩ
ϧͱ͸͔ͳΓ࿈ಈ͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋ΔͱࢥΘ
ΕΔͷͰௐࠪΛਐΊ͍ͨɻ
27．あなたはメガネをかけた顔をどう思い
ますか？
޷͖Ͱͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ޷͖Ͱ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2 . 10ʢ2ʣʢ21ʣ10ʢ2ʣʢ21ʣ ʢ ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
2 . 10ʢ1ʣ10ʢ1ʣ2ʢʣʢ1ʣ ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
2 .1 20ʢ29ʣ1ʢ1ʣʢʣ1ʢ1ʣʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠ O.T.ɹશମˎ
ɹ͜Ε͔Βͷ  ͭͷ࣭໰͸ʮϝΨωɼϚεΫɼ
ώήɼ๧ࢠʯʹ ΑͬͯإʹԿ͔͕෇༩͞ΕͨΓ
Ұ෦͕෴ΘΕͨΓͨ͠৔߹ͷإʹ͍ͭͯͷ޷͖
ݏ͍ΛਘͶͨ΋ͷͰ͋Δɻ࣭ ໰ͷҙਤ͸ͦ͏͠
ͨҰൠతͳإʹ͍ͭͯͲ͏ࢥ͏͔ΛਘͶͨͭ΋
ΓͰ͋Δ͕ɼࣗ෼ࣗ਎ͷ৔߹ͷإͱͯ͠ͷճ౴
͕͋ͬͨ͜ͱ͸൱ఆ͖͠Εͳ͍ɻ͠ ͔͠Ұൠత
ͳإ͕૝ఆ͞Εͨ΋ͷͱͯ͠ߟ࡯͢Δɻ
ɹେֶੜͰ͸ίϯλΫτɾϨϯζͷ࢖༻͕ଟ͘
গͳ͘ͱ΋ਓલͰͷϝΨωͷண༻཰͸௿͍Α͏
Ͱ͋Δɻࣗ෼ࣗ਎ͷϝΨωண༻ස౓͕޷͖ݏ͍
ʹӨڹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸े෼ߟ͑ΒΕΔɻͲͪΒ
͔ͱ͍͏ͱϝΨωΛண༻ͨ͠إ͸޷·Ε͍ͯͳ
͍܏޲ʹ͋Δɻʮ஌తͳإʹͳΓ͍ͨʯ΁ͷߠఆ
తճ౴͕0ˋఔ౓Ͱ͔͠ͳ͔ͬͨɻϝΨωͷҹ
৅ͷҰͭ ʮʹ஌తʹݟ͑Δʯ͕ ͋ΔͱࢥΘΕΔ
͕ɼͦ ͷ͜ͱʹ͋·ΓՁ஋͕͓͔Ε͍ͯͳ͍ͷ
͔΋͠Εͳ͍ɻإͷܗͱ૬ੑͷΑ͍ϑϨʔϜܗ
ঢ়ʢϥ΢ϯυɼΦʔόϧɼεΫΤΞɼ΢ΣϦϯτ
ϯʣ΍ΧϥʔͳͲ΁ͷؔ৺ɾ஌͕ࣝগͳ͘ϝΨ
ωΛੵۃతʹऔΓೖΕΑ͏ͱ͠ͳ͍ଶ౓΋ҰҼ
͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
28．あなたはマスクをかけた顔をどう思い
ますか？
޷͖Ͱͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ޷͖Ͱ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2 . 11ʢ2ʣ11ʢ2ʣ12ʢ1ʣ 2ʢ ʣ ʢ ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
2 .1 9ʢ1ʣ1ʢ29ʣ2ʢ2ʣ ʢ ʣ ʢ ʣ
શମ
ʢO9ʣ
2 .1 20ʢ20ʣ2ʢ29ʣʢʣ ʢ ʣ ʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹϚεΫΛ͔͚ͨإΛ޷͖Ͱ͋Δͱͷճ౴͸
10ˋ͋·ΓͰ͋ΔɻӴੜɾ݈߁্΍ΉΛಘͳ͍
৔߹ͷண༻Λআ͍ͯ͸ɼ૬खͱ௚઀తʹؔΘΒ
ͳ͍Α͏ͳঢ়گɼྫ ͑͹େڭࣨͰतۀΛड͚Δ
ͳͲͷ৔໘Ͱ͸ڐ༰ɾ׮༰తʹΈΒΕΔ͕ɼର
໘ঢ়گ΍ެࣜͳ৔໘Ͱͷண༻͸͢΂͖Ͱͳ͍ͱ
ͷҙݟ͕ઌͷௐࠪ݁Ռ͔Βࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹݫౙγʔζϯʹ͸͍Θ͹ࢢຽݖΛಘͨϚεΫ
Ͱ͋Δ͕ɼϚεΫΛ͔͚ͨإͦͷ΋ͷ͸޷·Ε
͍ͯͳ͍ɻإ໘ੵͷ΄΅Լ൒෼͕ӅΕͯ͠·͏
ͷͰද৘๛͔ͳίϛϡχέʔγϣϯ͸્֐͞Ε
ରਓؔ܎Ͱͷ෺ཧత͔ͭ৺ཧతͳนͱͯ͠࡞
༻͢ΔͷͰ͋Ζ͏ɻ͠ ͔͠ͳ͕ΒϚεΫΛண༻
͢Δຊਓͱͯ͠͸ଞऀ͔Βͷ௿ධՁ΍ίϛϡχ
έʔγϣϯ΁ͷো֐ΑΓ΋ଞऀ͔ΒͷࢹઢΛগ
͠Ͱ΋ःΓ͍ͨɾಀΕ͍ͨͱ͍͏ؾ࣋ͪɼ͢ ͳ
ΘͪϚεΫண༻ʹΑΔ҆৺ײͷ΄͏͕༏ઌ͞Ε
ΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ʮإʯ΁ͷ৺ཧֶతΞϓϩʔν
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29．あなたはヒゲを生やした顔をどう思い
ますか？
޷͖Ͱͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ޷͖Ͱ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
2 .2 1ʢʣ ʢ21ʣ 9ʢ2ʣ ʢ10ʣ ʢ ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
1 .92 2ʢʣ1ʢ2ʣ12ʢ20ʣ ʢ ʣ 0ʢ 0ʣ
શମ
ʢO9ʣ
2 .0 2ʢʣ2ʢ2ʣ21ʢ21ʣ 9ʢ 9ʣ ʢ ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠˎˎɹঁࢠˎˎˎɹશମˎˎˎ
ɹώήΛੜ΍ͨ͠إ΁ͷ໌֬ͳݏѱతධՁͱΈ
ͳ͞ΕΔ݁ՌͰ͋ΔɻώήΛੜ΍͢͜ͱͷ͋Δ
ʢͰ͖ΔʣஉࢠͰ͸ଟগͷ޷ҙతධՁ΋͋Δ͕ɼ
ࣗΒ͸ώήͱແԑͷঁࢠͰ͸ώή΁ͷݏѱ͸ݦ
ஶͰ͋Δɻ೔ຊͷจԽͰ͸Ұൠʹώήͷͳ͍إ
ͷ΄͏͕౰ͨΓલͰ͋Δͱೝࣝ͞Ε͍ͯΔɻώ
ή͸೥ྸతʹ͸த೥ͷࠇ͍ώή͔Β࿝ਓͷന͍
ώήͱ͍ͬͨ΋ͷ͕૝ى͞Ε΍͘͢ਫ਼ዦͰᰜ૘
ͱͨ͠ώήͷΠϝʔδ΁ͷ࿈૝͕ͳ͔ͬͨͷ͔
΋͠Εͳ͍ɻώήʹ͸ͲͷΑ͏ͳΠϝʔδ͕΋
ͨΕ͍ͯΔͷ͔ɼ඘ంΓ΁ͷҙࣝͱ۩ମతߦಈ
ʹ͍ͭͯ͸Ͳ͏ͳͷ͔ɼώήΛੜ΍͍ͯ͠Δऀ
ͱ͍ͳ͍ऀͱΛൺֱͯ͠ௐ΂ͯΈΔͷ͸ڵຯਂ
͍ɻ
30．あなたは帽子をかぶった顔をどう思い
ますか？
޷͖Ͱͳ͍ɹ1ɾ2ɾɾɾɹ޷͖Ͱ͋Δ
 ʢɹʣ಺ͷ਺஋͸ˋ
Ḿ 1 2   
உࢠ
ʢO9ʣ
 .0 ʢ1ʣ ʢ1ʣ1ʢʣʢ10ʣ ʢ1ʣ
ঁࢠ
ʢO9ʣ
 .29 ʢ ʣ ʢ ʣ2ʢʣ1ʢ29ʣʢ10ʣ
શମ
ʢO9ʣ
 .19 9ʢ 9ʣ10ʢ10ʣʢʣ21ʢ21ʣ1ʢ1ʣ
ʦ 1ɾ2 ʧWTʦ ɾ ʧɹஉࢠ O.T.ɹঁࢠˎˎɹશମˎ
ɹ๧ࢠͷண༻ʹؔ͢ΔઌͷௐࠪͰɼतۀ΍ൃ
දɼ໘઀ɼ໨্ͷਓͱͷԠରͳͲͰ͸૬Ԡ͘͠
ͳ͍ͱͷେֶੜͷ൑அ݁Ռ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ͠
͔͠ͳ͕Βࣗ෼͕࣮ࡍʹର໘͢ΔϓϥΠϕʔτ
ͳࡶஊ΍σʔτঢ়گͰ͋Ε͹ϑΝογϣϯͷҰ
ͭͱͯ͠޷·͍͠΋ͷͱड͚ࢭΊΒΕ͍ͯΔɻ
͜͜Ͱͷ๧ࢠ͸Ωϟοϓ͔χοτ๧͕૝ఆ͞Ε
͍ͯΔͱࢥΘΕΔɻ಄෦Λ෴͏͚ͩͰإʢද৘ʣ
͸ͦͷ··ݟ͑ΔͨΊίϛϡχέʔγϣϯͷো
֐ʹͳΒͳ͍ɻͨ ͩ͠;ͩΜ͔Βࣗ෼ࣗ਎͕๧
ࢠΛ͔ͿΔश׳͕͋Δ͔Ͳ͏͔Ͱ޷͖ݏ͍͕Θ
͔ΕͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹώτͷإͱ͍͑Ͳ΋ൃੜաఔ͔ΒΈΔͱੜ
෺ͱͯ͠ͷಈ෺ͷإͱͷڞ௨఺͸ଟ͋͘ΔɻΑ
ΓΑ͘؀ڥʹదԠ͢ΔͨΊͷإͰ͋Γɼӫཆɼ
ࢎૉɼ৘ใΛऔΓೖΕΔإͰ͋ͬͨɻదԠʹඞ
ཁͳ৘ใऩूͷͨΊͷ໨ͷ໾ׂ͸େ͖͘ɼإ͸
ʮݟΔͨΊͷإʯͰ͋ͬͨɻ͠ ͔͠૬ޓʹݟΔͱ
͍͏͜ͱ͸ࣗ෼ͷإ͸૬ख͔ΒʮݟΒΕΔإʯ
Ͱ΋͋Δɻώτͷإʹ͸಺໘ͷ৺ཧঢ়ଶ͕൓ө
͞ΕΔɻإͰࣗ෼ʹؔ͢Δ৘ใΛ૬खʹ఻͑Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻإ͸ʮࣗ෼ΛݟͤΔʯإͱͳΔ
ͷͰ͋Δɻإ͸ࣾձతͳঢ়گͰ͸਎ମͷΑ͏ʹ
෴͍Ӆͯ͠ੜ͖Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ૬ޓ఻ୡͷ
ͨΊͷإ͸૬ޓʹධՁ͞Ε޷ѱײ৘ͷର৅ͱ΋
ͳΔɻͦ ͜Ͱإ͸ʮັͤΔإʯͱ΋ͳΔɻίϛϡ
χέʔγϣϯ͸఻ୡखஈͷଟ༷ԽʹΑΓٸ଎ʹ
ʮإʯΛඞཁͱ͠ͳ͍࣌୅ʹͳΓͭͭ͋Δɻ"*
ͱͱ΋ʹ஌తػೳ͹͔ΓͰͳ͘ώτʹͦͬ͘Γ
ͳإΛͨ͠ػց΋ొ৔͢ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ
ݸਓͷʮإʯ͕ ͲΜͲΜͱݸਓͷ৺ͱ਎ମ͔Β
཭Ε͍ͯ࣌͘୅ͷ౸དྷΛײͣ͡ʹ͸͍ΒΕͳ
͍ɻ
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